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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Geneva vs Cedarville (8/30/08 at Cedarville, OH) 
Geneva (1-1) vs. Goals b~ ~eriod I 2 Total 
Cedarville (0-2) Geneva 1 0 I 
Date: 8/30/08 Attendance: 880 Cedarville 0 0 0 
Weather: Clear, dry, 75 degrees 
Geneva Cedarville 
Pos## Pla~er Sh SOG G A Pos## Pla~er Sh SOG G A 
g 0 David Callahan - - - g 1 Kevin Bender - - -
4 Jonah Creasy - - - 2 Ryan Hyde - - -
5 Mark Zurbrick - - - 3 Tyler Scott - - -
6 Jake McCracken 1 - - - 5 Jordan Leach - - -
7 Matt Weaver - - - 7 Tim Green - - -
9 Kenton Burckhart - - - 9 Jason Cunningham 1 - - -
10 Gabe Kleinert - - - 10 Matt Niemiec 5 3 
12 Caleb Musselman - - - 11 Ryan Chaney - - -
15 Chris Morschl - - - 16 Matt VandeKopple - - -
19 Joshua Mann 1 1 1 - 17 Luke Griffith - - -
20 Zachary Buffalini 1 18 Camden Bonardi 1 1 
-- Substitutes -- Substitutes 
13 Johnny Santos 1 - - - 4 Joe Potter - - -
17 Xavier Thibaud - - - 6 Kyle Segebart - - -
21 Coert Voorhees - - - 12 Jason Bender - - -
22 Michael Licari 1 - - - 13 Joseph Muell er - - -
23 Bruce Fox 1 - - - 14 James Twinem 1 - - -
Totals 5 1 1 1 15 Ryan Connelly 1 1 
21 Toby Dewhurst - - -
22 Jordan Clark - - -
24 Matt George 1 - - -
25 Curtis Ennis - - -
27 Kyle S~ivey - - -
Totals 10 5 0 0 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers Min GA Saves 
0 David Callahan 90:00 0 5 1 Kevin Bender 90:00 1 
Shots b~ period 1 2 Total Saves b~ period 1 2 Total 
Geneva 3 2 5 Geneva 5 0 5 
Cedarville 8 2 10 Cedarville 0 0 0 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Geneva 1 1 2 Geneva 5 10 15 
Cedarville 1 2 3 Cedarville 11 18 29 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 16: 45 GEN Joshua Mann Zachary Buffalini cross and shot, far post 
Cautions and ejections: 
YC-CED #18 (52:53); YC-GEN #5 (82:21); YC-CED #10 (86:43) 
Officials: Referee: Britt Maier; Asst. Referee: Jim Molnar; Mike Gauder; 
Offsides: Geneva 0, Cedarville 3. 
Official's signature 
0 
